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住民参加の条件整備としての都市内分権 : 中野区
の地域センターと住民協議会をてがかりに
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幼児期の保育・しつけ 4 7 5 1
児童・青少年の教育，育成，指導 6 9 5 2 3
教育制度，教育行政 11 2 6 2 4
老人介護等福祉 13 2 7 5 4
児童・障害者福祉 11 2 7 3 2
医療・保健 4 5 3 1
ごみ・廃棄物等衛生 13 1 7 6 3
大気。水質汚染・騒音・振動等公害 9 3 2 2 1
公園，児童遊園，緑地 11 2 5 4 2
交通安全，駐車（輪）場 10 5 4 4 6 2
防災・防火 10 4 6 4 5 1
住民交流，集会・広場 10 3 6 3
娯楽，享楽，遊戯 2 4 2
大型化・高層化等の土地建造物環境 8 1 2 1 4
祭，風俗・民俗，芸能 4 7 3 2
文化，スポーッ，趣味 4 5 3 1
物価，税制 1 6 2
買物等商店街整備 6 4 2 3 1
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